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Jacqueline Cerquiglini‑Toulet
1 La nouvelle  année pour  Questes  s’est  ouverte  avec  la  tenue de  deux séminaires  en
novembre et décembre 2005 autour du thème « Figures de l’autorité ». Ces séminaires
ont réuni,  dans le cadre accueillant de la bibliothèque Boutruche à la Sorbonne, les
jeunes  doctorants  aux  curiosités  variées,  tous  médiévistes,  qui  forment  le  groupe
Questes. 
2 Les réflexions suscitées par convergence et confrontation des propos se sont révélés
suggestifs ;  en  même  temps  la  diversité  des  orientations  adoptées  par  chacun,  la
pluralité des questions soulevées dans chaque domaine, en fonction d’expériences de
pensée  fort  différentes  de  nature,  montrent  à  la  fois  les  limites  et  l’objet  d’une
perspective de travail faite pour ouvrir des voies de recherche plutôt que pour inciter à
bâtir immédiatement des synthèses prématurées. 
3 Aussi  le  travail  de  rédaction,  conséquence  des  brefs  exposés  des  séminaires  et  des
discussions qui s’ensuivent dans le cadre des rencontres amicales et fructueuses, ajoute
à l’utilité de ces réunions et renforcent notre confiance, avec laquelle nous souhaitons
voir d’autres réunions succéder à celles-ci, dans la même direction et dans le même
esprit. 
4 En attendant les résultats de ces nouvelles rencontres, il nous reste à saisir l’occasion
de remercier l’Université de Paris IV-Sorbonne pour les facilités qu’elle nous offre à la
bibliothèque Boutruche ainsi que l’UMR 8092 pour le soutien financier, conséquent et
durable, qu’elle assure depuis les débuts de l’aventure Questes. L’expression de notre
reconnaissance  s’adresse  tout  spécialement  à  sa  directrice,  Jacqueline
Cerquiglini‑Toulet,  et  sa  secrétaire,  Corinne  Goupil,  pour  l’intérêt  qu’elles  ont  bien
voulu porter à nos efforts. 
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